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Diterbitkanoleh FE UPN "Veteran"Yogyakartasebagaimediayang bertujuanuntuk
menycbarluaskanhasil penelitianmaupuntelaahteoriyangberhubungandcnganilmu
manajemen,akuntansidanekonomipembangunan.BuletinEkonomiterbitsetahuntiga
kali, setiapbulanApril, AgustusdanDesember.Redaksimenerimaartikeldari siapapun
baik yang ditulis dalambahasaIndonesiamaupunBahasaInggris. Untuk Informasi







This paperattemptsto review anotherstudyof financial theory,which is
knownbehavioralfinance.This studyis anemergingfieldthattakesexplicit
accountofpsychologicalfactorsthatareexcludedfromconventionalfinancial
analysis.Eventhoughthisstudyis still debatedby manyacademiciansand
practicionists,thisstudygivesmanycontributionstotheoriticaldevelopment,
especiallyfinancialtheory.Behavioralfinanceexplainsmanyreactionson































Ada berbagaimacamdefinisibehavioralfinance yangdikemukakanolehparaahli di







oleh Tilson (2005: 1) yaitu sebuahstudi yang menjelaskanbagaimanadan mengapa
kesalahankognitifmempengaruhiinvestordanmenciptakananomalidipasarmodal,seperti
bubblesdancrashes.
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mentalaccounting,regretaversion,danselfcontrol (Shefrin & Statman,1985:778).
Prospecttheorymemprediksidisposisiuntukmenjualsahamwinnersdanmenahansaham
lossers ketika pendapatanyang diperoleh tetapdipertahankan.Mental accounting
menempatkanperlakuanteoritisprospekke dalamframeworkyang lebih luas,dengan















perubahan perilaku yang mungkin muncul adalah self-fulfilling prophecies
(kecenderungan untuk mendukung hipotesis) dan suicidal predictions
(kecenderunganuntukmensabotasepenelitian).
2. Humansubjectsdon~alwaysplay by therules
Dalamkenyataanmanusiamemilikikecenderunganuntukberperilakusesuaidengan
keinginanmerekasendiri(tanpakaidahtertentu).Apabilamerekadijadikansebagai
subyek penelitian di bidang behavioral finance maka perilaku mereka ada
kecenderungantidaksesuai(berbeda)denganasumsiyangdiharapkanpeneliti.
3. Thephrase "statisticallysignificant"doesn~necessarilymeanmuch
Yangjauh lebihpentingdalamhasil risetdi bidangbehavioralfinance adalahhasil
yangsignifikandarisuaturisetsaatini tidaklahberartilebihbaikdaripadahasilserupa
yangakandiperolehapabilarisettersebutdiulangdenganrespondenyangberbeda.
Hal ini disebabkankarenarelevansidari studitersebuterhadapindividu lain yang
tidakmenjadirespondentetapmenjadipertanyaanpokokyangtakmampudijawab.
4. Whatabouttheother40%?



























3. Gunakananalisis fundamentaldan ujilah - analisis fundamentalkadang-kadang
mengarah pada simpulan yang keliru, khususnya dalam currency market;
Psychologicalmooddalampasarbisamenjadifaktoryanglebihberpengaruhdaripada
faktorfundamental.





6. Apakah andaoverconfident- apakahandamempertahankansahamyang lossers
dalamjangkawaktulama,danmengabaikanberitapositiftentanginvestasianda?
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7. Bandingkanpandanganandayangpositifdannegatif- cobalahuntukmendapatkan














penting;apakahada risiko untuk orang yang melakukanundereactionataupun
overreactionterhadapberitatersebut?
13. Pahamilahangka-angkadenganbaik- mengetahuidanmemahamiangka-angkakan

































































padapengakuanbahwatidak semuaanchoring effectsserupadan ini menimbulkan
penyelidikanyangterus-menerusuntukmemberikansuatupenjelasantunggal.
RisetHabbe(2007)menunjukkanhasilbahwainvestorbergantungsangatinggidan








































overconfidence.Dengankata lain orangyang overconfidencesebenarnyamerupakan
orangyangkurangmemilikipengetahuanyangmemadaiuntukmelakukanprediksisehingga
prediksinyatidakataukurangakurat.RisetCamerer&Lovallo, 1999(dikutipdalamSewell,


























domestikdaripadadi pasarluar negeri.Hal ini disebabkanbukankarenaalasanyang
rasional,keamanankeamanan,melainkankarenaalasankesukuanataufanatisme,dimana
investorlebihterbiasadi lingkunganluar.
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5. PREDIKSI BEHAVIORAL FINANCE DI MASA MENDATANG: SEBUAH
HARAPAN























finance diharapkansemakinbertambahdi bidang keuanganperusahaan(corporate
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dalammengelolaportfolio.Meskipunbidangilmu behavioralfinance ini memberikan
kontribusibagiperkembanganteoridi bidangkeuangantetapijuga memilikibeberapa
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